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оБ’ЄДнана ЄВропа і Місце В ній герМанії: 
погляДи ніМецьких геополітикіВ  
кінця хіх – поЧатку хх ст.
У сучасному світі не безпідставно Німеччину визнають рушійною 
силою інтеграційного процесу в Європі. Від позиції Німеччини значною 
мірою залежать не лише вибір напряму інтеграції, її темпів і глибини, 
але й визначення підходів до реформування інституційного механізму, 
перерозподілу повноважень як між інститутами ЄС, так і наднаціональ-
ним і національними рівнями влади, а також багато інших питань дер-
жавно‑правового життя не лише держав‑членів Союзу, але й країн‑кан-
дидатів та держав‑сусідів. Однак, так було не завжди. Формування 
власної позиції стосовно об’єднавчих процесів в Європі розпочалося 
лише наприкінці ХІХ ст. , оскільки доки не завершився процес об’єднання 
власне німецьких земель в єдину централізовану державу, німці не мали 
можливості в голос заявити про власні геополітичні інтереси в загально-
європейських справах.
Ситуація почала змінюватися в 70‑х рр. ХІХ ст. Отто фон Бісмарку 
в результаті перемог Пруссії у трьох війнах і підписання низки угод 
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